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В полосе [ ] { }1,0 ,0|),( ExTttxG Y ∈≤≤=  рассматривается задача Коши для 
системы уравнений вида 
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с начальными условиями  
.2,1,),(),0( 10 =∈= kExxuxu kk  
Пусть задано условие переопределения: 
.2,1,0),(),( =≤≤= kTtttu kk βγ
 
Считаем выполненным условие согласования: 
/2,1),0()(0 == ku kk βγ  
Наряду с функциями ),(),,( 21 xtuxtu определению подлежат функции ).(),( 23 tt λλ  
Относительно входных данных предполагаем, что они достаточно гладкие, 
имеют все непрерывные производные, входящие в следующее соотношение и 
удовлетворяющее ему 
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где C - постоянная. 
 Пусть выполняется следующие условия  
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,0,),( Tttg ≤≤≥ δγ  где δ - некоторая постоянная.  
 Доказано существование решения )(),(),,(),,( 3221 ttxtuxtu λλ исходной задачи, в 
классе [ ]( ) [ ]{ }2,1,,0)(,),(|)(),,()( *3,02,1,3* * =∈∈= ktCtGCxtutxtutZ txtkk λλ , 
удовлетворяющего неравенству ∑
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